Kansalliset pyöräilykilpailut Keskuskentällä sunnuntaina syysk. 2 p:nä 1934 by Viipurin Pyöräilijät
Husqvama polkupyörät
ovat tunnetusti ensiluokkaisia
Polkupyöränosia täydellinen varasto tukuttain ja vähittäin
ItäsSuomen suurin ja monipuolisin urheilu*
liike on:
Suojeluskuntalaisten Urheiluliike Oy,




sunnuntaina syysk. 2 p:nä 1934
klo 12
Viipuri—lmatra—Enso—Viipuri pyöräily lauantaina























on siro ja kestävä. Jokaisesta myydystä pyörästä
lankeaa määrätty prosentti STADION »säätiölle.
Saatavana jäsenosuuskaupoistamme
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA r.l.
Viipurin konttori
Putkeen puristettua puhtautta —
ENSO
ERI KO I S MÄNTYSUOPAA!
Tässä sitä on — ainetta, jota voitte käyttää tuhansiin
tarkoituksiin, joka puhdistaa ihanteellisesti arimpia»
kaan pestäviä vahingoittamatta ja joka on desin»
Hoivaa ja virkistävän raikastuoksuista.
Putken hinta Kätevä pakkaustapa tarjoaa Teille lisäksi monia uusia
Smk. 4:50 etuja: Suopa säilyy putkessa aina tuoreena ja käyttö»
Myyvät hyvin* kelpoisena. Pesuainetta ei kulu turhaan, sillä put»
varustetut kesta on helppo puristaa vain kulloinkin tarvittava
jälleenmyyjät määrä. Käsittely on siistiä ja mukavaa.
Puhtauden paras liittolainen — EN S O-erikoismäntysuopal
ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ - KOTKA
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Palkintolautakunta:
L. Haaksi J. Lakkonen
A. Pelkonen S. Kaivola
L. Bränder
Ylituomari: L. Haaksi
Sihteerit: E. Päivinen, K. Kaaria
Ajanottajat: A. Pelkonen, M. Helske, J. K. Elmi*
nen, Y. Päivinen, L. Haaksi
Maalituomarit: 5. Kaivola, J. Lakkonen




Valvojat: I. Jääskeläinen, A. Heinonen,
E. Viinikainen
Polkupyörät
Olympia — Kiri — Luxus
ovat suomalaisen pyöräteollisuuden laatumerkkejä.
Näitä ynnä kaikkia pyörän osia myy tukuttain ja
vähittäin Viipurissa
Suomen Polkupyörä ja Konetehdas










On uudenaikainen ja viihtyisä.




Leipomo, Konditoria ja Kahvila
Viipuri, Torkkelinkatu 4
Puhelimet
Myymälä 611 - Kahvila 1257
Ajanmukainen
Lihanjalostuslaitos












Lähtö 12,30 ja paluu koulukentälle
2. 1 km. yleinen sarja
3. 5 km. alle 18 vuotiaille
4. 2 km. ajo alle 15 vuotiaille
5. 10 km. yleinen sarja
6. 10 km. Ikämiehille







Saa tilata jäätelön kotiinkannettuna
Nopea toimitus
hinnat alle kilpailun
Liikkeemme muutetaan syysk. 1p:nä 1934
uuteen ajanmukaiseen liikehuoneustoon
Rautatiekatu 5
vastapäätä rautatieasemaa. Toivomme, että
voimme tässä uudessa toimipaikassamme
yhä paremmin palvella arv. asiakkaitamme
Kunnioittaen H. VITIKAINEN OY.
URHEILULIIKE JA POLKUPYÖRÄKORJAAMO













Muuritiilejäy.m. Ostaa saha* jakoivutukkeja
PUHELIMET: VEKROTNIEMI N:o 102 JA PANTSARLAHTI N:0534
Viipuri, Karjalankatu 29
REPOLAN TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA Oy
Sähköosoite: Repola
Konttori 420, tukkuosasto 2551
Hyvin lajiteltu valikoima:
Naisten ja miesten pukukankaita * Koti* ja uiko*
maisia kankaita sekä kaikenlaisia korutarpeita
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Osanottajat :
1. Väinö Mikkola, Lemin Eskot
2>. V. Matikainen, Viipurin Pyö-
räilijät
3 1. Y. Tähtelä, Lemin Eskot
4. L. Roine, Viipurin Pyöräiljät
5. T. Lairi, Lemin Eskot
6. A. Leskinen, Helsingin Pyö-
räilyseura
7. A. Saaristo, Helsingin Pyörä-
toverit
8. N. Lilja, Helsingin Pyräily-
seura
9. A. Malinen, Etelä-Saimaan Kisa
10. T. Akkanen, Uudenkirkon Te-
rävä
li. V. Uronen, Mäntsälän Kisa-
Toverit
12. E. Vainio, Säkkijärven Ahjo
13. V. Kontkanen, Joensuun Ka-
taja
14. V. Peltonen, Miehikk. vilkas
15. E. Töllikkö, Viip. Pyöräilijät
16. L. Ruster, Kuopion Urheilu-
Veikot
17. K. Varis, Joensuun Kalevaiset
18. Alpo Ahola, Miehikk. Vilkas
19. E. Nylund, Tainionkosken
V.K:n Urheilijat
20. E. Ahvonen, Jääsken Kirijät
21. A. Koivisto, Lahden Pyöräilijät
22. V. Huhtanen, Viip. Pyöräilijät
23. E .Hokka, Lahden Pyöräilijät
24. V. Lairi, Lemin Eskot
25. H. Munter, Porvoon Urheilijat
26. E. Suhonen, Viip. Pyöräilijät
27. K. Sainio, Lahden Pyöräilijät
28. T. Möykkynen, Kuopion Ur-
heilu-Veikot
29. V. Kopra, Viipurin Pyöräilijät
30. V. Niemelä, Uudenkirkon Te-
rävä
31. Hj. Mäkelä, Turun Urheilu-
liitto
32. E. Salomaa, Viip. Pyöräilijät
33. V. Väänänen, Hiitolan Urhei-
lijat
34. O. Roivas, Viip. Pyöräilijät
36. E. Turunen, Viip. Pyöräilijät
36. K. Mäkelä, Turun Urheilu-
liitto
37. P. Riivari, Viip. Pyöräilijät
33. V. Vuorikoski, Viip. Pyöräilijät
39. A. Korhonen, Viip. Pyöräilijät
40. L. Lindholm, Viip. Pyöräilijät
41. V. Hirvonen, KU
42. T. Nurkka, VP
43. E. Bränder, VP
44. T. Fält, VP
45. A. Tikkanen, KK
JYlatkustajakoti
U*m&«&f£l4j'<s Maununkatu 2-Puhelin 10 60
Suosittelee rauhallisia huoneitaan


















Avoinna arkipäivinä klo 9—17, lauantaisin 9-15.
Tietoja sähkölaitoksen uusista alhaisista taloustehon erikois*
hinnoista sekä kojeiden virrankulutuksesta annnetaan kers




N:o Nimija s e v r a Lähtö Ajo V* aikaa 11 Järjestys
1 V. Mikkola, L. E D=sarja
2 V. Matikainen, V. P »
41 V. Hirvonen, K. U . . Osarja
40 L. Lindholm, H. P »
3 Y. Tähtelä, L. E s> ZZ".Z.ZZ.ZZZZZZZ."ZZZ."ZZZZZZZZZZZZ.'ZZZZZZ.ZZL
4 L. Roine, V. P „ ZZZZZZZZZZZZZZZ. ZZZZZZZ......... 'ZZZZZZZZZZZZZZZ.'.. ...
5 T. Lairi, L. E »
6 A. Leskinen, H. P »
7 A. Saaristo, P. T s,
8 n. Liija, h. p » 'ZZZZZZZZZZZZZZZ. ZZZZZZZZZ Z.ZZ.ZZZZZ ZZZZZZZZZ.
9 A. Malinen, L. E. K t>
10 T. Akkanen, U. K. T »
11 V. Uronen, M. K. T » ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZ
12 E. Vainio, S. A » ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
13 V. Kontkanen, J. K t.
14 V. Peltonen, M. V. s, ZZZZZZZ..".!'.'."".'.''.
is e. TöiHkkö, v. p » ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
16 L. Ruster, K. U »
17 K. Varis, J. Kmaiset . \
18 A. Ahola, M. V. .-»/
i 9 É. Nyiund, t. K.v. . . .ZZZ Z ZZ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
20 E. Ahvonen, J. K. . . » Z..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
21 A. Koivisto, L. R »
22 V. Huhtanen, V. P » 'ZZZZZZZZZ. 'ZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZ
23 E. Hokka, L. P »
24 V Lairi, L. E » ZZZZZZZZZ.
25 T. Lindgren, H. P Assarja
26 E. Suhonen, V. P » ,






















(myöskin Lindbladin tehtaan kilpasajopyöriä)
Polkupyörätarpeita
myös suuri varasto tukku* HFllflfl I HFIK A M A
ja vähittäismyyntiä varten Il Lll\ I\ I J. HLbl\rt m rt
Hinnasto lähetetään! Viipuri, Äyräpäänkatu 6Puhelimet: 8 39 ja 3830
'Urheilijain saavuttamiin tulok*




Meijerivoi, pallo juusto, maito ja kerma takaavat parhaan
Kysykää kauppiaaltanne VALION














Palkintojen lahjoittajat ja puolustajat:
1. Dunlop tehdas, Imatra*ajoon, puolustaja E. Suhonen.
2. Suomen Gummitehdas, »Nokia». Imatra*ajoon par*
haalle Viipurin piiriläiselle, puolustaja E. Suhonen.
3. Matti Helle, 1 km. rata*ajoon, puolustaja R. Hellberg.
4. Viipurin pyöräliikkeiden palkinto parhaalle Viipurin
Pyöräilijäin ajajalle, puolustaja E. Suhonen.
5. O.Y. Starckjohann A.B.
6. Vitikainen Urheiluliike.
7. Tuomela »
8. Albin Kemppi »
9. Suojeluskuntalaisten »
10. Kaivolan »




Viipuri — Vahtitorninkatu 13
Suorittaa huolellisesti ja kohtuuhinnoilla kaiken*
laisia pelti*, vaski*, takomo*, hitsaus* ja sorvaustöitä








Ruots. (Racer) Urheilupyöriä suurella
alennuksella. Hyvä varasto polku*




Pyöreäntornin takana. Pohjoismaiden Yhdyspankin talo. Puh. 524
KUIVAT, KOIVUSET A. SkutnabbRULLAPUUT
Imatra




Puhelimet: 3516 ja 3700
Oy. PUUTEOLLISUUS Ldt PUHELIN 5
Orell Osakeyhtiö A. Lindemark
Viipuri, Karjalank. 23




ja palttokankaita Ensossa, suositellaan





1 km. yleinen. 10 km. ikämiehille.













10 km. yleinen. ■*
Suomen ennätys 14; 53.8.
A. Raita 1932. 4.





Joka metri merkitsee säästöä
käyttäessänne polkupyörässänne laaturenkaita.
NOKIA-polkupyörärenkaitten tavaton
kysyntä viime vuosina on vakuuttavana todis*
teenä siitä. Ken on niitä käyttänyt, ei halua












Berco uutuus 6 voltt.
Karbiidilyhtyjä
Taskulamppuja
Patteria ja osia y.m.
ALBIN KEMPPI OY.
Pohjolankatu 4-puh. 21 97 '
AB. FERRARIA OY.
(ent. Peron Naulatehdas Oy.)
Viipuri — Puh. 19
Valmistaa: Lanka" ja Vene=
nauloja, Pultteja ja Muttereita
/wwwwwvwwwwwvwwwwwvw\ t .* t> jL- • D.'.'7 7 .*7.%*.7 »..%
/vwv/wwmvwwwwwwwvwvww seKa. Js.autae ja xriiKKiianKaa





4x4 km. liikkeiden välinen uloslyönti.












Ne ovat sekä laatuunsa että kestä*
vyyteensä nähden vertaansa vailla.
Myytävänä kaikissa hy*
vinvarustetuissa urheilu* Dunlop valmistaa:
liikkeissä
Koko» ja puoliraakakumia












ovat takeena siitä, että vehnäleivät ja
leivonnaiset onnistuvat mahdollisiin*
man hyvin. Nämä vehnäjauhot vai*
mistetaan maamme uusimmassa ja
ajanmukaisimmassa vehnämyllyssä
käyttäen hyväksi tekniikan viimeisiin*
pia saavutuksia tällä alalla.
Ken haluaa saada parhaim»
man leipomistuloksen, hän
käyttää parhaita vehnä"
jauhoja —
KARJALAN KIRJAPAINO OY.
